















A Magyar Tudományos Mvek Tára (MTMT) 
publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
A-modul tematika: Feltöltés és 













A Magyar Tudományos Mvek Tára (MTMT) 
publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
• Kinek van szüksége az MTMT-adatbázisra?
• A feltöltés forrásai
• A feltöltés
– Szerzi ellenrzés, korrekciók
– Válogatott listák (ODT stb.)
– ODT MTMT-import (lista + tudománymetria)



























OTKA – külön adatbázis + MTMT táblázat
ODT – külön adatbázis
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1. Jelleg, típus, besorolás v3.1 (2013.02.27.)
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1-2. Belépés, 3. Dokumentumok, 4. Figyelmeztetések, 5. Hírek 
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publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
Alapelvek
• Minden csak egyszer legyen benn
• Pontosan
• Azonosíthatóan: adatbázis-azonosítók
• Jól kategorizálva: jelleg, típus, besorolás
Eljutni a jóváhagyásig: kötelez adatok ki vannak töltve 
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publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
Duplikátumok elkerülése
1. A feltöltés eltt mindig a „Társszerzk által felvitt közlemények 
magamhoz rendelése" funkció használata.
2. Kézi feltöltés csak akkor, ha nincs lehetség átvenni 
adatbázisból – biztosabb a duplikátum-szr adatok egyezése.
3. „Befoglaló mben" található közleménynél – „Könyvrészlet” és 
„Egyéb konferenciaközlemény” rlapnál – elször rlap 
közepén a „Kiválasztás" feliratára kattintva meg kell keresni, 
hogy a tanulmányokat tartalmazó kötetet valaki korábban nem 
vitte-e föl = a forrásm címének jellemz részletét keressük.
1. Ha felvitték: a találati listában a megfelel m sorszámára
kattintva a kötet beemelhet (szerkesztési jog nélkül!), és 
csak a saját tanulmány adatait kell kitölteni (szerkeszthet).
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Korrekciók
1. „Teendk megjelenítése/frissítése” gomb, kattintás a számokra
1. Számok a /-jel bal boldalán: szerzi hozzáférés
2. Számok a /-jel jobb oldalán: társzerzi, adminisztrátori hozzáférés
2. „Javítható szerzi lista” link
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publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
Ha nincs DOI: 
Dokumentumtípus eltér értelmezése
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publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
•Szavak, szókezdetek (mindegyik) mez
•Egységesített szerz név – de több társszerz, nincs még mindenki 
hozzárendelve
• Név variációi (J Kiss, Kiss J, Kiss János), variáció társszerzi 
nevekkel (Horváth – Kriska)
• Cím jellemz egymás melletti szavai
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publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
• Közlemények és idézk
• Pl. EHM, Web of Science, Scopus, WorldCat stb., 
segédanyagok: http://konyvtar.elte.hu/web/hu/node/2204
• RIS formátum
Beviteli folyamat 2. Import:












Beviteli folyamat 2. Import:











































Beviteli folyamat 2. Import:























Beviteli folyamat 2. Import:
Letöltött publikációk importálása 
az MTMT-be
Beviteli folyamat 2. Import:
Import formátum és 













Beviteli folyamat 2. Import:
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A Magyar Tudományos Mvek Tára (MTMT) 
publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
A kötelezen kitöltendket vékony keret jelzi.
Szerznél egységesített szerzi név kiválasztása.
Egyéb közremködi funkciók a „További szerzségek” alatt (fordító, 
forráskiadás készítje, válogatta stb).
A fejezetet befoglaló m kiválasztása – hátha korábban már valaki rögzítette. 
Listás adatok:kiadó, konferencia ország, város – mtmt@lib.elte.hu; 
kitétel: nyelv, új nyelvkombináció: Fórum (az rlap fölötti szürke sávban)
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A kötelezen kitöltendket vékony keret jelzi.
Szerznél egységesített szerzi név kiválasztása.
Egyéb közremködi funkciók a „További szerzségek” alatt (fordító, 
forráskiadás készítje, válogatta stb).
Folyóirat neve egységesített adat, MTMT-bl kiválasztása a felugró ablakban 
( ha nincs: mtmt@lib.elte.hu )
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Az adatok importálása az MTMT-
bl az ODT rendszerébe 
• Csak a MAB-ban elfogadott típusok importálhatók az MTMT-bl -



























































0. Bejelentkezés: http://www.mtmt.hu, 1. A Javítható szerzi listában a tétel alatti 
[megjelölés válogatott listához] menüben az ODT/MAB kiválasztása. Jelenleg 10 tétel 
kell, amelybl 5 öt évnél nem régebbi (5 darab 2008-as vagy frissebb).
Az eredmény:
A kijelölést megszüntetni a piros 
ODT/MAB feliratra, és NEM a 
közlemény törlésére szolgáló
„Törlés” gombra kattintva lehet!
Ellenrzés, feltételek
az MTMT-ben
1. Válogatás lista megjelenítése: pontosan 10 db ODT/MAB 
megjelölt tétel kell !!!, 2. Egységes szerzi hozzárendelés 
kötelez, 3. Csak Tudományos jelleg, csak MAB határozat 




0. Elérés: http://www.doktori.hu, 1. kattintás a menüben: Bejelentkezés, 2. 




1. Közlemények adatlap kiválasztása a bal oldali menübl, 2. kattintás a Közlemények 







1. MTMT publikációs adattár kiválasztása, 2. MTMT-azonosító megadása (az MTMT-be
belépve a Személyi adatlap tartalmazza), 3. Mentés, 5. átlépés az import oldalra.
Import
1. Kattintás a Lista megnyitása importáláshoz feliratra, 2. majd a Közlemények 





A hiba pirossal van jelölve, a rendszer az egér közelítésekor kiírja a javítani valót. 
Javítás vagy e helyett egy másik közlemény kiválasztása az MTMT-ben, utána ismét 




1. Kattintás a tudománymetriai adatokra, 2. majd Tudománymetriai adatok átemelése 






Az MTMT-be feltöltött közlemények alapján az adatok automatikusan betöltdnek, ha 
megfelel,  importálás. Ha nem, kézzel módosítható.
Ellenrzés, nyilatkozat
1. Ellenrzés/nyilatkozat menü megnyitása, 2. „A nyilatkozatot elfogadom” gombra 
kattintás, és mindaddig a jelzett hibák megoldása, amíg hibaüzenetek jelennek meg
A sikeres befejezés jele
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1. Saját publikációk importálása adatbázisokból
2. Az öt legfontosabb 2008-2013 közötti publikáció jóváhagyása –
ha importálni nem lehetett, akkor kézi felvitellel + idézettség
3. Az életm további öt legfontosabb publikációjának jóváhagyása 
– ha importálni nem lehetett, akkor kézi felvitellel + idézettség
4. Az érdekeltek számára: A 10 publikáció kijelölése ODT/MAB 
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